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ᢒ 㘓 
ᣢஂຊࡢࢸࢫࢺ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀࡿࢩࣕࢺࣝࣛࣥࢸࢫࢺࡣ ᚟㉮ࡢ㏿ᗘࢆቑຍࡋ࡚࠸ࡃ₞ቑ㈇Ⲵ㐠ື࡛࠶ࡾࠊ
⑂ປᅔ៫࡟⮳ࡿ᭱኱㐠ື࡟࡚㐠ືࡀ⤊஢ࡍࡿࠋࡇࡢ᫬࡟࿧྾ᚠ⎔ᶵ⬟ࡢᣦᶆ࡛࠶ࡿᚰᢿᩘ(HR)ࡣ᭱኱್࡟㐩
ࡍࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡇࡢ᭱኱ᚰᢿᩘ(HRmax)ࡣᣢஂຊ࡟ᙳ㡪ࡉࢀࡎࠊಶேᕪࡀᑡ࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊHRmax ࢆ 100%ࠊ
Ᏻ㟼᫬ࡢ HR ࢆ 0%࡜ࡋ࡚ࠊ㐠ື୰ࡢ HR ࡢ๭ྜࢆಶࠎࡢ⏕⌮ⓗ㐠ືᙉᗘࡢᣦᶆ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋࡑ
ࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣࠊࢩࣕࢺࣝࣛࣥ㐠ື୰ࡢ HR ࢆ ᐃࡋࡑࡢ᭱኱್࡜ホ౯࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓࠋᐇ㦂ࡣ୍⯡ዪᏊ
኱Ꮫ⏕ 74 ྡࢆ⿕㦂⪅࡜ࡋ࡚ࢩࣕࢺࣝࣛࣥࢸࢫࢺࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࡇࡢ㐠ື୰ࡢ HR ࢆගᏛᘧᚰᢿࢭࣥࢧ࣮ࢆ⿦╔
ࡋ࡚ ᐃࡋࡓࠋ 
ࡑࡢ⤖ᯝࠊࢩࣕࢺࣝࣛࣥࢸࢫࢺࡢᢡࡾ㏉ࡋᅇᩘࡣ s ᅇࠊ㐠ື⤊஢᫬㛫ࡣ ศ  ⛊sศ  ⛊࡛
࠶ࡾࠊࡇࡢ᫬ࡢ HRmax ࡣ s ᢿศ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊᣢஂຊࢆ♧ࡍࡇࡢࢸࢫࢺࡢᢡࡾ㏉ࡋᅇᩘ࡜
HRmax ࡜࡟ࡣṇࡢ┦㛵㛵ಀࡀ᭷ព࡟ㄆࡵࡽࢀࡓࠋࡘࡲࡾࠊᣢஂຊࡀప࠸⪅ࡣ HRmax ࡀపࡃࠊᣢஂຊࡀ㧗
࠸⪅ࡣ HRmax ࡀ㧗࠸⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚᭱ࠊ ኱㐠ື᫬࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᣢஂຊࡀప࠸⪅ࡣ㧗࠸⪅࡟ẚ࡭ࠊ
ᚠ⎔ᶵ⬟ࢆప࠸࡜ࡇࢁࡲ࡛ࡋ࠿Ⓨ᥹ࡋ࡞࠸ഴྥ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊᣢஂຊࡀ㧗࠸⪅ࡣᣢஂⓗ᭱
኱ດຊࡢㄢ㢟࡟ᑐࡋ࡚ࠊࡑࡢ⬟ຊࢆ᭱኱㝈࡟Ⓨ᥹࡛ࡁࡿഴྥ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋゝ࠸࠿࠼ࢀࡤࠊᣢஂ
ຊࡢ㧗࠸⪅ࡣ᭱ᚋࡲ࡛ពḧⓗ࡟ࡼࡃ㡹ᙇࡿ⪅࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞㐠ືᐇ㊶ࡢ✚ࡳ㔜ࡡࡀᣢஂຊࡢᕪ࡜ࡋ࡚⌧
ࢀ࡚࠸ࡃࡶࡢ࡜᥎ ࡍࡿࠋ
 
࣮࣮࢟࣡ࢻ 
᭱኱ᚰᢿᩘ  maximal heart rate    ࢩࣕࢺࣝࣛࣥ shuttle run    ₞ቑ㈇Ⲵ㐠ື incremental exercise 
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1 ⥴ゝ 
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4 ⪃ᐹ 
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1 ⥴ゝ 
 
 㐠ືࢆ㛤ጞࡋ㐠ືᙉᗘࡀቑຍࡍࡿ࡜᪂ࡓ࡞࢚ࢿࣝ
ࢠ࣮ࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋࡇࡢ㟂せ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ⏕య࡛ࡣ࿧
྾ᚠ⎔ᶵ⬟ࡀᛂ⟅ࡋࠊ㓟⣲ᦤྲྀ㔞ࢆቑ኱ࡉࡏࠊ᭷㓟
⣲ᛶ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡀ౪⤥ࡉࢀࡿࠋ▷᫬㛫ࡢ㐠ື࡛࠶ࢀ
ࡤࠊ㓟⣲ࢆ౑ࢃࡎ࡟↓㓟⣲ᛶ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ౪⤥࡟㢗
ࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊ㧗ᙉᗘࡢ㐠ື࡟࠾࠸࡚ࡣ᭷
㓟⣲࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ౪⤥ࡔࡅ࡛ࡣ⿵࠼ࡎࠊ↓㓟⣲ᛶ࢚
ࢿࣝࢠ࣮ࡀ౪⤥ࡉࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ↓㓟⣲ᛶ࢚
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ࢿࣝࢠ࣮ࡣ౪⤥㔞࡟㝈⏺ࡀ࠶ࡾࠊங㓟ࡢ㐣ᗘ࡞⵳✚
࡟ࡼࡾ㐠ືࡢ⥅⥆ࡀไ㝈ࡉࡏࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㛗᫬㛫
ࡢ㐠ື࡟࠾࠸࡚ࡣ᭷㓟⣲ᛶ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ౪⤥๭ྜࡀ
ቑ኱ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ㧗࠸ᙉᗘࡢ㐠ືࢆ⥅⥆ࡉࡏࡿⅭ
࡟ࡣ᭷㓟⣲ᛶ࢚ࢿࣝࢠ࣮౪⤥ࡢࡓࡵࡢ㧗࠸㓟⣲ᦤྲྀ
⬟ຊࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋᨾ࡟ࠊࡇࡢ᭱኱್࡛࠶ࡿ᭱኱㓟
⣲ᦤྲྀ㔞(V
㸬
O2max)ࡣᣢஂຊ࡟࡜ࡗ࡚㔜せ࡞せ⣲࡛
࠶ࡾ㛗㊥㞳㉮⪅ࡢ V
㸬
O2max ࡣᚲ↛ⓗ࡟㧗࠸ࠋ 
ᑦࠊ㓟⣲ᦤྲྀ㔞(V
㸬
O2)ࡣ᥮Ẽཬࡧᚠ⎔ࡢᣦᶆ࡟࠾
࠸࡚௨ୗࡢᘧ࡛⾲ࡉࢀࡿࠋ 
 
[᥮Ẽ]  
 㓟⣲ᦤྲྀ㔞㸻⫵᥮Ẽ㔞㓟⣲ᦤྲྀ⋡ 
(୍ᅇ᥮Ẽ㔞࿧྾ᩘ) 
 (྾Ẽ㓟⣲⃰ᗘ㸫࿧Ẽ㓟⣲⃰ᗘ) 
[ᚠ⎔] 
㓟⣲ᦤྲྀ㔞㸻ᚰᢿฟ㔞ື㟼⬦㓟⣲㍑ᕪ 
(୍ᅇᢿฟ㔞ᚰᢿᩘ) 
(ື⬦⾑㓟⣲ྵ᭷㔞㸫㟼⬦⾑㓟⣲ྵ᭷㔞) 
 
㐠ືᙉᗘࡢୖ᪼࡟క࠸ࠊ࿧྾ᚠ⎔ᶵ⬟࡛࠶ࡿ᥮Ẽ
㔞ࠊ࿧྾ᩘࠊᚰᢿฟ㔞ࠊᚰᢿᩘ࡞࡝ࡀቑຍࡍࡿࠋࡑ
ࢀ࡟ࡼࡾ㓟⣲ᦤྲྀ㔞ࡣቑຍࡍࡿࠋ 
ࡇࡢྛ㡯┠ࡢᐜ㔞ࡢಶேᕪ࡟ࡼࡾࠊV
㸬
O2max ࡟ᕪ
ࡀฟ࡚ࡃࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ᭱኱ᚰᢿᩘ(HRmax)
࡟࠾࠸࡚ࡣᖺ㱋࡟ࡼࡿᕪࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢಶேᕪࡀᑡ࡞
࠸࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊྠᖺ㱋࡛࠶ࢀࡤᣢஂ
ຊࡢ㧗ప࡟㛵ಀ࡞ࡃࠊ࡯ࡰྠࡌ HRmax ࡜࡞ࡿࠋࡑ
ࡋ࡚ࠊHRmax ࡢண ᘧ࡟ࡣ[220-ᖺ㱋](bpm)࡞࡝ࠊ
ᗄࡘ࠿ࡢᘧࡀ౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿ 1)2)6)8)ࠋࡲࡓࠊ୰ᙉᗘ௨
ୖࡢ㐠ື࡛ࡣ㸯ᅇᢿฟ㔞࡟኱ࡁ࡞ኚ໬ࡀ࡞࠸ࡇ࡜࠿
ࡽ 12)ࠊ㐠ື᫬ࡢ HR ࡜ V
㸬
O2࡟ࡣ┤⥺㛵ಀࡀㄆࡵࡽ
ࢀ࡚࠾ࡾ᭱ࠊ ኱ୗࡢ㐠ື୰ࡢ HR ࡜ V
㸬
O2ࡢᅇᖐᘧ࠿
ࡽ V
㸬
O2max ࢆ᥎ᐃࡍࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿ 10)ࠋ 
ࡇࢀࡽࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊHR ࡣ⏕⌮ⓗ㐠ືᙉᗘࡢᣦᶆ
࡜ࡋ࡚ά⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࢀࡣࠊᏳ㟼᫬ࡢ
HR ࢆ 0%ࡢ㐠ືᙉᗘࠊᖺ㱋࠿ࡽண ࡉࢀࡿ HRmax
ࢆ 100%ࡢ㐠ືᙉᗘ࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ᭷㓟⣲㐠ື
ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢฎ᪉࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࡑࡢఱ๭࠿ࡢᙉᗘ
ࢆ┠ᶆ್࡜ࡋ࡚ HR ࢆࣔࢽࢱ࣮ࡋࠊࡑࡢᙉᗘ࡟ྜࢃ
ࡏ࡚㐠ືࢆᐇ᪋ࡍࡿ᪉ἲࡀከࡃࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪋タ
࡛౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊHR ࡣྛಶேࡢ⏕⌮ⓗ㐠ືᙉᗘࢆ 
ࡿୖ࡛᭷⏝࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࡢᇶ‽࡜࡞ࡿ᭱኱್ࡢಶே
ᕪ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡲࡔ༑ศ࡟᫂ࡽ࠿࡜ࡣ࡞ࡗ࡚ࡣ࠸࡞࠸ࠋ
ࡲࡓࠊ᭱኱㝈ࡢ㐠ືㄢ㢟࡟ᑐࡋ࡚ࠊࡑࡢ⬟ຊࢆ඲࡚
Ⓨ᥹࡛ࡁࡿ࠿ࡢಶேᕪ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ᳨ウࡢవᆅࡀ࠶ࡿࠋ 
ࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣࠊࢩࣕࢺࣝࣛࣥࢆ౑ࡗࡓᣢஂຊ
ࢸࢫࢺࡢ᭱኱㐠ື᫬࡟࠾ࡅࡿ HRmax ࢆᐇ ࡋࠊࡑ
ࡢホ౯࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓࠋ 
 
 
2 ᪉ἲ 

2.1 ⿕㦂⪅ 
⿕㦂⪅ࡣ୍⯡ዪᏊ኱Ꮫ⏕㸵㸲ྡ࡜ࡋࠊࡑࡢ㌟యⓗ
≉ᚩࢆ Table 1 ࡟♧ࡋࡓࠋ ᐃ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ⿕㦂⪅
ࡢయㄪ࡟ྜࢃࡏ࡚ᐇ᪋᪥ࢆ㑅ᢥࡉࡏ࡚ᐇ᪋ࡋࡓࠋ

7DEOH㸯⿕㦂⪅ࡢ㌟యⓗ≉ᚩQ 
$JH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s
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
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s
                Values are meanssSD 
 
2.2  ᐃ᪉ἲ 
  ᐃࡣࠊ༑ศ࡞‽ഛ㐠ືࡢᚋ࡟ࢩࣕࢺࣝࣛࣥࢸࢫ
ࢺࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࡇࡢࢸࢫࢺࡣ 㹫ࡢ୧➃࡟⥺ࢆᘬࡁࠊ
ࡑࡢ㛫ࡢ ᚟㉮ࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ⾜࠸࡞ࡀࡽࠊ㏿ᗘࢆ₞ቑ
ࡋ࡚࠸ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ᫬ࠊ㏿ᗘ࡟ྜࢃࡏ࡚㟁Ꮚ
㡢ࢆ୍㡢ࡎࡘ㬆ࡽࡋ᭱ࠊ ᚋࡢ㟁Ꮚ㡢ࡀ㬆ࡿࡲ࡛࡟ 
㹫ඛࡢ⥺࡟㐩ࡋ㊊ࡀ⥺ࢆ㉺࠼ࡿ࠿ゐࢀࡓࡽྥࡁࢆኚ
࠼ࠊ ᚟㉮ࢆࡃࡾ㏉ࡍࡶࡢ࡜ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ᪩ࡃ⥺࡟
฿㐩ࡋࡓሙྜࡣࡑࡇ࡛ᚅᶵࡋࠊḟࡢ㟁Ꮚ㡢ࡀ㬆ࡗࡓ
ᚋ࡟㉮ࡾጞࡵࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ㉮㏿ᗘࡢࣞ࣋ࣝࡣ⣙㸯
ศẖ࡟ቑຍࡋࠊタᐃࡉࢀࡓ㏿ᗘࢆ⥔ᣢ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡿ
ࡲ࡛㐠ືࢆ⥆ࡅࡓࠋᑦࠊᢡࡾ㏉ࡋࡢ㟁Ꮚ㡢࡟୍ᗘ㐜
ࢀ࡚ࡶࠊḟࡢᅇࡲ࡛࡟㐜ࢀࢆゎᾘ࡛ࡁࢀࡤࠊࢸࢫࢺ
ࢆ⥅⥆ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋࡓࠋࡇࡢ᭱ᚋࡢ㏉ࡋᅇᩘࢆࡇࡢ
ࢸࢫࢺࡢグ㘓࡜ࡋࡓࠋࡲࡓࠊࢸࢫࢺ⤊஢ᚋࡣືసࢆ
Ṇࡵࡿࡇ࡜࡞ࡃࠊືⓗ࡞ࢡ࣮ࣜࣥࢢࢲ࢘ࣥࢆព㆑ࡋ
࡚ᐇ᪋ࡉࡏࡓࠋ
ࡇࡢࢩࣕࢺࣝࣛࣥࢸࢫࢺࡢ㉮㏿ᗘཬࡧ⧞ࡾ㏉ࡋᅇ
ᩘࠊ㊥㞳ࠊ᫬㛫ࡢᵝᘧࢆ Fig. 1ࠊTable 2 ࡟♧ࡋࡓࠋ
ࡇࡢࢩࣕࢺࣝࣛࣥࢸࢫࢺࡣࠊ₞ቑࡋ࡚࠸ࡃ㈇Ⲵᙉ
ᗘ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ⥅⥆࡛ࡁࡿ࡜ࡇࢁࡲ࡛᭱኱ດຊ࡛㐠ື
ࢆᐇ᪋ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ඲㌟ᣢஂຊࡢࢸࢫࢺ࡜఩⨨
࡙ࡅ࡚ᐇ᪋ࡋࡓࠋ
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7DEOH㸬ࢩࣕࢺࣝࣛࣥࡢ㏿ᗘࠊ㊥㞳ཬࡧ᫬㛫
䝺䝧䝹 㻝 㻞 㻟 㻠 㻡 㻢 㻣 㻤 㻥 㻝㻜
㏿ᗘ㻔㼗㼙㻛㼔㻕 㻤 㻥 㻥㻚㻡 㻝㻜 㻝㻜㻚㻡 㻝㻝 㻝㻝㻚㻡 㻝㻞 㻝㻞㻚㻡 㻝㻟
ᢡ䜚㏉䛧ᅇᩘ 㻣 㻤 㻤 㻥 㻥 㻝㻜 㻝㻜 㻝㻝 㻝㻝 㻝㻝
⣼✚ᅇᩘ 㻣 㻝㻡 㻞㻟 㻟㻞 㻠㻝 㻡㻝 㻢㻝 㻣㻞 㻤㻟 㻥㻠
⣼✚㊥㞳㻔㼙㻕 㻝㻠㻜 㻟㻜㻜 㻠㻢㻜 㻢㻠㻜 㻤㻞㻜 㻝㻜㻞㻜 㻝㻞㻞㻜 㻝㻠㻠㻜 㻝㻢㻢㻜 㻝㻤㻤㻜
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3 ⤖ᯝ 
 
ࢩࣕࢺࣝࣛࣥࢸࢫࢺࡢᚓⅬ࡛࠶ࡿᢡࡾ㏉ࡋᅇᩘࠊ
ࢫࢱ࣮ࢺ࠿ࡽࢸࢫࢺ⤊஢ࡲ࡛ࡢ㐠ື⤊஢᫬㛫ࠊ㐠ື
᫬ࡢ᭱኱ᚰᢿᩘ(HRmax)ࡢ⤖ᯝࢆ Table 3 ࡟♧ࡋࡓࠋ 

7DEOHࢩࣕࢺࣝࣛࣥࡢᡂ⦼࡜᭱኱ᚰᢿᩘ 
ᢡࡾ㏉ࡋᅇᩘ  s
㐠ື⤊஢᫬㛫PLQVHFs
᭱኱ᚰᢿᩘESP  s
                  Values are meanssSD 
 
 ᮏᐇ㦂࡛ࡢࢩࣕࢺࣝࣛࣥࡢᖹᆒ್ࡣ 43.2s12.7
ᅇ࡜࡞ࡾࠊࢫ࣏࣮ࢶᗇㄪᰝ࡟ࡼࡿ඲ᅜᖹᆒ್(18 ᡯ
-45.6ࠊ19 ᡯ-45.3)࡟ẚ࡭ࡸࡸప࠸್࡜࡞ࡗࡓ 17)ࠋࡇ
ࡢዪᏊᖺ㱋ูᖹᆒ್࡜ࡢẚ㍑ࢆ Fig. 2 ࡟♧ࡋࡓࠋࡇ
ࡢࢸࢫࢺࡣࠊዪᏊ࡟࠾࠸࡚ࡣ 13,14 ᡯࢆࣆ࣮ࢡ࡜ࡋ
࡚ຍ㱋࡜ඹ࡟ῶᑡഴྥࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡓࠋ
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ࡲࡓࠊᮏᐇ㦂࡛ࡢࢩࣕࢺࣝࣛࣥࢫࢱ࣮ࢺ࠿ࡽࡢ㐠
ື⤊஢᫬㛫ࡣ 5 ศ 26 ⛊s1 ศ 23 ⛊࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡋ
࡚ࠊࡇࡢ㐠ື୰ࡢ᭱኱ᚰᢿᩘࡣ 192.8s8.9bpm ࡛࠶
ࡗࡓࠋ 
୍⯡࡟ᖺ㱋࠿ࡽࡢ HRmax ࡢண ್ࡣ[220㸫ᖺ
㱋]ࡢᘧࡀᗈࡃ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊࡇࡢᘧ࠿ࡽண ࡉࢀ
ࡿᮏᐇ㦂⿕㦂⪅ࡢ HRmax ࡣ 18.6 ᡯ㸫201.4bpm ࡜
࡞ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊࡇࡢ௚࡟ࡶከࡃࡢண ᘧࡀᥦ
♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋTanaka ࡽ 4)ࡢዪᏊࡢண ᘧ[207.2
㸫0.65ᖺ㱋]ࢆ౑࠺࡜ࠊ195.1bpm ࡜࡞ࡿࠋGulati
ࡽ 2)ࡢ[206-0.88ᖺ㱋]࡛ࡣ189.6bpm࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ
Robert ࡽ 11)ࡢẚ㍑࡟ࡼࡿ࡜ࠊ[220㸫ᖺ㱋]ࡢᘧࡼࡾ
ࡶ Inbar ࡽ 5)ࡀ♧ࡋࡓ[205.8㸫0.685ᖺ㱋]ࡢᘧࡀ
㐺ษ࡛࠶ࡿ࡜♧၀ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡇࡢᘧ࠿ࡽࡢண ࡛ࡣ
193.1bpm ࡜࡞ࡾࠊᮏᐇ㦂⤖ᯝ࡜㏆࠸್࡜࡞ࡗࡓࠋ
ᮧ℩ࡽ 15)ࡢ⮬㌿㌴࢚ࣝࢦ࣓࣮ࢱ࣮ࢆ⏝࠸ࡓᐇ㦂ࡢ
HRmax ࡢ ᐃ࡛ࡣࠊண ᘧࡣᡂே⏨Ꮚ[205㸫0.75
ᖺ㱋]ࠊᡂேዪᏊ[195㸫0.62ᖺ㱋]࡛࠶ࡾࠊዪᏊ
ࡢ᪉ࡀ HRmax ࡣప࠸ഴྥ࡟࠶ࡿ࡜♧၀ࡋ࡚࠾ࡾࠊ
ࡇࡢண ್ࡢዪᏊ183.5 bpm࡟ẚ࡭ࡿ࡜ᮏᐇ㦂⤖ᯝ
ࡣ㧗࠸್࡜࡞ࡗࡓࠋ 
 ࢩࣕࢺࣝࣛࣥ㐠ື୰ࡢ HR ࡢ⤒᫬ኚ໬ࡢ୍౛ࢆ
Fig. 3-1,2,3 ࡟♧ࡋࡓࠋHR ࡣࠊࢫࢱ࣮ࢺ┤ᚋ࡟ࡸࡸ
ᛴ⃭࡟❧ࡕୖࡀࡾࠊࡑࡢᚋ㈇Ⲵᙉᗘࡢ┤⥺ⓗ࡞ୖ᪼
࡟࡯ࡰẚ౛ࡋ࡚ቑຍࡋࠊ㐠ື⤊஢᫬ཪࡣࡑࡢ┤ᚋࢆ
㡬Ⅼ࡜ࡋ࡚ࠊᅇ᚟ࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ࡇࡢ㐠ື᫬ࡢ HR ࡢ⤒᫬ኚ໬ࡢᖹᆒ್ࢆ Fig. 4 ࡟
ࡲ࡜ࡵࡓࠋᑦࠊ㐠ື㛤ጞ᫬ࡢHRࡣ 121.3s17.1bpm
࡛࠶ࡾࠊࡇࡢᶆ‽೫ᕪ 17. 1bpm ࡣಶேᕪࡢ኱ࡁ࠸
ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡣ㐠ື㛤ጞ᫬ࡢ HR ࡣᏳ㟼᫬ࡢ
್ࢆ♧ࡍࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࢫࢱ࣮ࢺ๓ࡢືⓗ࡞‽ഛ≧
ែࡢᙳ㡪ࡲࡓࡣᚰ⌮ⓗ≧ែࡢಶேᕪ࡟ࡼࡾࡇࡢࡼ
࠺࡞್࡜࡞ࡗࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 ୍᪉ࠊHRmax ࡢᶆ‽೫ᕪࡣ 8.9bpm ࡛࠶ࡾࠊࢫ
ࢱ࣮ࢺ᫬࡟ẚ࡭ᑡ࡞࠸ࡶࡢࡢಶேᕪࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋ
HRmax ࡢண ᘧ࡟㞟᮰ࡍࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇ
ࡢࡇ࡜ࡣࠊண ᘧࢆ♧၀ࡋࡓᗄࡘ࠿ࡢሗ࿌࡟࠾࠸࡚
ࡶྠᵝࡢഴྥࡀぢࡽࢀ࡚࠸ࡿ 8)11)ࠋ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ḟ࡟ࠊࢩࣕࢺࣝࣛࣥ㐠ື୰ࡢ HR ࡢ⤒᫬ኚ໬࡟ࡘ
࠸࡚ࠊࡑࡢ௦⾲౛ࢆẚ㍑ࡋࡓࡶࡢࢆ Fig. 5 ࡟♧ࡋࡓࠋ
ࢩࣕࢺࣝࣛࣥࢸࢫࢺࡢᚓⅬࡢప࠸⪅ࡣ HR ࡀⱝᖸ㧗
ࡵ࡟㐍ࢇ࡛࠸ࡃࡀࠊࡑࡢቑຍ᭤⥺ࡣ㢮ఝࡋࡓഴྥ࡟
࠶ࡗࡓࠋࡇࡢ౛࡛♧ࡋࡓࡼ࠺࡟ HRmax ࡢప࠸⪅ࡣࠊ
࠶ࡓ࠿ࡶ HR ୖ᪼㏵୰ࡢప࠸࡜ࡇࢁ࡛㐠ືࡀ⤊஢ࡋ
ࡓࡼ࠺࡟ぢཷࡅࡽࢀࡿ౛ࡶ࠶ࡗࡓࠋ 
 ࡑࡇ࡛ࠊࢩࣕࢺࣝࣛࣥᚓⅬ࡜ࡑࡢ HRmax ࡜ࡢ㛵
ಀࢆ Fig. 6 ࡟♧ࡋࡓࠋࡇࡢ୧⪅࡟ࡣṇࡢ┦㛵㛵ಀ
ࡀ᭷ព࡟ㄆࡵࡽࢀࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᣢஂຊࡀప࠸⪅ࡣ
HRmax ࡀపࡃࠊᣢஂຊࡀ㧗࠸⪅ࡣ HRmax ࡀ㧗࠸
ഴྥ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋ 
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ࢩࣕࢺࣝࣛࣥ㐠ືࢆ⤊஢ࡍࡿせᅉࡣ௨ୗࡢࡇ
࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ➨୍࡟≀⌮ⓗ࡟㉮㏿ᗘࡀ㏿ࡍ
ࡂ࡚ࡘ࠸࡚⾜ࡅ࡞࠸ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢࢸࢫࢺ
ࡢࣞ࣋ࣝ 10 ࡟ࡣ࡝ࡢ⿕㦂⪅ࡶ฿㐩ࡋ࡚࠸࡞࠸
ࡀࠊࡇࡢ㉮㏿ᗘࡣ 13km/h㸻3.61m/s ࡛࠶ࡿࠋ
50m ㉮᥮⟬࡛ 13.8s ࡢ㏿ࡉ࡟࡞ࡿࠋᮏᐇ㦂࡛ࡢ
⤊஢᫬ࡢᖹᆒ࡛࠶ࡿࣞ࣋ࣝ 6 ࡛ࡣྠ᥮⟬࡛
16.4sࠋࢱ࣮ࣥࡢ᫬㛫ࢆ⪃࠼࡚ࡶᴫࡡ▷㊥㞳㉮࡛
ࡘ࠸࡚࠸ࡅ࡞࠸㏿ࡉ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ 
➨஧࡟ࡣ㐠ື᫬ࡢ㓟⣲೉ࡀ⵳✚ࡋࠊ↓㓟⣲ᛶ
࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢୖ㝈࡟ࡼࡾ㐠ືࡀ⤊஢ࡍࡿྍ⬟ᛶ
ࡀ࠶ࡿࠋFig. 7 ࡢୖᅗ࡟♧ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊ㈇Ⲵᙉ
ᗘ࡟ࡼࡿ㓟⣲㟂せ㔞ࡢୖ᪼࡟㓟⣲ᦤྲྀ㔞ࡀ㏣࠸
ࡘ࠸࡚⾜ࡅࡎࠊV
㸬
O2max ࡸ HRmax ࡟࡞ࡿ๓࡟
⤊஢ࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ㓟⣲೉ ᐃ᫬࡟㈇Ⲵୖ᪼ࡢ㏿
࠸ࣛࣥࣉ㈇Ⲵ㐠ື࡟࠾࠸࡚ࠊV
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